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Die Verteilung der veranderlichen Sterne am Himmel. Von Ernst Zinner. 
[Mit einer Tafel.] 
Die Verteilung der Veranderlichen am Himmel ist noch 
nicht besonders untersucht worden. Nur die Lage der neuen 
Sterne zur MilchstraDe wurde eingehend erortert '). In dern 
Harv. Zirkular I 1 6  (A. N. 171.331) fordert Prof. Pickeying zu 
gemeinsamem Vorgehen im Aufsuchen von Veranderlichen 
auf, damit die Kenntnis von der Verteilung der Verander- 
lichen am Himmel gefordert werde. Die vorliegende Unter- 
suchung mochte dazu beitragen, auf noch besonders zu unter- 
suchende Gegenden aufmerksam zu machen. 
Verwendet wurden die im Katalog und Ephemeriden 
fur 1912 enthaltenen 1234 Sterne, 668 nordliche und 566 
siidliche. Nicht beriicksichtigt sind die vielen mit Jahres- 
nummer versehenen bis jetzt unbestatigten Sterne, bei denen 
oft nur geringe Veranderlichkeit vorliegt, und die grofien An- 
kiufungen von Veranderlichen, die auf dem Harvard College 
Observatory2) in den Sternhaufen wie in den Kapwolken, 
w Centauri, Mess. 3, Mess. 5 u. a. und im Orionnebel, und 
von M. l4'oY3) uni y und d Aquilae und y Lyrae gefunden 
wurden. Auf Planigloben, die der stereographischen Pro- 
jektion des Himniels entsprechen, wurden beide Himmels- 
halften dargestellt und die Veranderlichen eingezeichnet, wo- 
bei verschiedene Zeichen fur unbekannte und unregelmafiige, 
fiir kurzperiodische, langperiodische, neue, ,& Lyrae-, -41gol- 
und Antalgolsterne zur Verwendung gelangten. Dann wurde 
die Mittellinie der Milchstrafle [1900.0:  f i  = 18~46"' und 
i = 62'*)] und ihre um IO', zoo, 30°, 50' und 70' ab- 
stehenden Parallelkreise eingezeichnet und die in den so ent- 
standenen Ringen enthaltenen Sterne gezahlt. In der folgen- 
den Ubersicht gibt die erste Spalte die Grenze der Ringe, 
die zweite die Anzahl der Sterne in jedem Ringe, die dritte 
die Sterndichte jedes Ringes, bezogen auf die Dichte des 
Ringes + 10' bis - 10' als Einheit und unter Beriicksichti- 
gung der GroDe jedes Ringes, und die vierte die mittlere Dichte 
jedes Ringes nach den Seeligerschen Sternabzahlungen an. 
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Vergleicht man mit den obigen Zahlen die Verteilung 
der Algolsterne und der neuen Sterne in bezug auf die Milch- 
strafle, so erhalt man die folgenden Reihen, in denen die 
erste Spalte die Grenzen der Ringe, die 2. u. 4. die Anzahl 
der Sterne und die 3. u. 5 .  den nach der Verteilung der Ver- 
anderlichen sich ergebenden Sollbestand enthalt. 
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Bei den Algolsternen zeigt sich eine grofie Anhaufung 
im Milchstrafienring, wahrend in den Ringen -30' bis -903 
vermutlich infolge der unzureichenden Beobachtung der siid- 
lichen Veranderlichen, nur wenige Algolsterne vorhanden sind. 
Die in Rechnung gezogenen 2 7  neuen Sterne gibt die 
folgende Zusammenstellung n i t  dem Ort fur 1900.0, dem 
Aufleuchtungsjahre und dem Entdecker. 
Verze i chn i s  d e r  N e u e n  Sterne.  
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Nicht berucksichtigt wurden 7 Carinae, T Coronae bor. 
und RS Ophiuchi, die wohl eine Zwischenstellung zwischen 
den neuen und langperiodischen Sternen einnehmen. Bei 
den neuen Sternen ist die Zusammenhaufung im Milchstraflen- 
ringe scharf ausgepragt. 
Zur Darstellung der Sterndichte wurde das Verfahren 
von Schiu~arelZzl) angewandt (s. Tafel). Als Einheit wurden 
Trapeze von 40"' Lange und 10 Grad Breite genommen. Der 
auflerste Ring (0" bis & 10' Deklination) erhielt daher 36 Fel- 
der, die ubrigen Ringe eine entsprechend kleinere Anzahl, 
um moglichste GleichmaDigkeit herzustellen. Die Zahl der 
Felder in den einzelnen Ringen betragt der Keihe nach: 
36, 35, 33, 30, 26,  2 0 ,  16, 10, 3. Um zufallige Unregel- 
mafligkeiten in der Sternverteilung auszugleichen, wurden die 
benachbarten Felder beim Abzahlen der Sterne insoweit mit- 
benutzt, dafl die Zahlen in den Feldern die Anzahl der 
Sterne in einem Gebiete von 400 Quadratgrad angeben, 
dessen Mitte das betreKende Feld einnimmt. Von der Zahl 
I 2 als der mittleren I k h t e  in eineni Felde ausgehend, wurden 
die Felder von einer 1 2  oder ein Vielfaches davon uber- 
steigenden Dichte durch verschiedene Schraffierung gekenn- 
zeichnet, so dafl vier verschiedenartige Gebiete (0-1 2 ,  13-24, 
25-36 und > 36) unterschieden sind. 
Periode 
< I d  
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Die Helligkeitsschwankung wurde nicht wie in Rigour- 
dans Zusammenstellung der Veranderlichen nach der Periode3) 
angegeben, da bei vielen langperiodischen Sternen die untere 
Helligkeitsgrenze nicht genau bekannt ist. In obiger Uber- 
Am nordlichen Himmel zieht sich das Gebiet grofierer 
Dichte vom Orion ausgehend mit einer $nhaufung i m  Stier 
die Milchstrafle (punktierte 1,inie) entlang bis zur Cassiopeia 
und dem Schwan, wo sich grofle Anhaufungen vorfinden. 
Dann setzt sich dieses Gebiet iiber den Aquator hinaus, 
immer der Milchstrafle folgend, am siidlichen Himmel niit 
einigen grofleren Anhaufungen irn Skorpion und Schiitzen 
fort und endet mit einer nochmaligen groflen Haufungsstelle 
im Kreuz und Centaur. Die Verteilung der Veranderlichen 
am Nordhimmel ahnelt der Verteilung der Sterne I"' bis 9mo 
im Atlas von Stratonof')), dagegen hat die Verteilung der 
Veranderlichen am Siidhimmel kein Gegenstuck im ent- 
sprechenden Blatt des Atlasses. Falls man daher nicht an 
eine andere Verteilung der Veranderlichen und der gesarnten 
Sterne am Himmel glauben will, mufl man annehmen, dafl 
die Gebiete von 4h bis 8h und oo bis -40° auf Verander- 
liche nicht geniigend durchforscht sind. Allerdings befindet 
sich bei gh30n1 und -5' 27 '  der Orionnebel mit vielen Ver- 
anderlichen. Aber da diese sehr schwach und solche Ver- 
anderliche bis jetzt im Katalog wenig vertretcn sind, so kann 
die Sachlage dadurch nicht geandert werden. 
Wahrend die Verteilung der Veranderlichen am Himmel 
nenig untersucht wurde, haben sich die Beobachter von An- 
fang an vie1 mit der Verteilung der Perioden heschaftigt. 
Traten zu Schonfeelds Zeiten die nahe einjahrigen Perioden 
besonders hervor, so hat sich das jetzt zu Gunsten der etwas 
kurzeren Perioden geandert, wie es in den neueren Zusammen- 
stellungen deutlkh sichtbar ist. Die Verteilung der 7 2 4 Ver- 
anderlichen niit bekannter Periode ist in der ersten der fol- 
genden Ubersichten und mit Zusammenfassung der kleineren 
Gruppen zu grofleren in der zweiten gegeben. Die erste 
Spalte enthalt die Periode und die zweite die Anzahl der 
Sterne. 
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sicht ist die Trennung zwischen den kurzperiodischen und 
langperiodischen Veranderlichen sehr ausgepragt, die Ver- 
schiedenheit der Ursachen der Helligkeitsanderung, namlich 
mechanische und physikalische, andeutend. 
Sternwarte Bamberg, 191 I Sept. 15. Ernst Zinner. 
'1 G. V. SchzupayeZLi. Sulla distribuzione apparente delle stelle visibili ad occhio nudo. Publ. del R. Osserv. di Brera in Milano. KO. 34. 
'1 W. Strutonof. Etudes sur la structure de l'univers. Publ. de l'observ. astr. et phys. de Taschkent. Nr. 2 und 3 .  
') G. Bigourn'an. Les ktoiles variables. Annuaire pour l'an 1909. 
On the Instrumental Constants of a Zenith Telescope. By Frank E. Ross. 
In the instruments used, a@ the International Latitude 
Observatories, the telescope tube is fixed at the end of a 
long horizontal steel axis. This method of mounting gives 
rise to an extra instrumental constant, the ))side flexure((, 
which must be determined by star transits. The axis is quite 
massive, having a diameter of 6 cm, so that the flexure is 
small. Its average value is about 155. The total number 
of constants to be obtained from the transits are therefore 
five, namely, clock correction, colliniation, flexure, azimuth 
east, and azimuth west. In the ))Anleitung zum Gebrauche 
des Zenitteleskops auf den Internationalen Breitenstationenc 
by Th. Albrecht, a method is given by which these constants 
can be simultaneously obtained from a least square solution 
of the transits of 10 stars suitably chosen. The labor both 
